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rents per coneixer a peu la 
diversicat natural i cultviral 
de les m u n t a n y e s de les 
Gavarrcs. Se n'hi afegeixen, 
pero, diies inés: una per fer 
en B T T i una altra - q u e en 
realitat no és cap ru ta - en 
q u é es p r e s e n t e n n o u 
indrets que queden fora deis 
i t ineraris, pe ro que teñen 
elements patrinionials ince-
ressants i ais quals s'arriba 
bé en cotxe. I, com a Uibre 
d'itineraris que és, ofereix al 
lector un mapa, fotografíes i 
informacions sobre l'accés, 
la distancia, el tenips i la 
dificultat de cada proposta. 
Tal com bem dit abans, 
p e r o , bi ba un plus en 
aquesta guia: el c o n e i x c -
ment que teñen de rencorn 
de les Gavarres les persones 
q u e han pa r t i c ipa r en la 
redacció del text. I aquest 
p lus es p r o j e c t a en cada 
página, des del principi fins 
al final. La introdúcelo, per 
exemple, no és un texc breu 
-s 'acosta a la c inquantena 
de pagines, una tercera part 
del v o i u m - i no parla 
superficialment del territori, 
n o : després de fer-ne una 
breu descripció, dedica 2f) 
pagines a parlar del patr i -
moni natural - l ' apar ta t de 
flora i vegetació és esplen-
d id - i 15 al patrimoni cul-
tural. 
D ' a l t r a b a n d a , a les 
mateixcs rutes - q u e formen 
el nucli del l i i b re - també 
s'hi veu aquest valor afegit 
q u e bi han p r o j e c t a t els 
autors. Cada itinerari for-
neix el lector d 'una infor-
m a d o p rec iosa sob re els 
e l e m e n t s q u e va t r o b a n t 
ment re transita peí massís: 
aques t a i n f o r m a c i ó p o t 
remetre al món de ¡a litera-
tura, a la crónica social, a la 
prehistoria, a la historia i a 
la microhistória, a la geolo-
gia, a l ' ap rof i t ament deis 
recursos , a les formes de 
v ida , a la t o p o n i m i a , a 
l 'economia, a la vegetació, 
a les agressions al territori, 
ais cursos d'aigua, a les lle-
gendes, a !a fauna o simple-
ment aJ paisatge, D'aquesta 
manera, cada ruta es c o n -
v e r t e i x - d ' u n a m a n e r a 
entretinguda i en tenedora-
en una via de descober ta 
del massís de les Gavarres, 
en un camí paiisat de pene-
tració en aquest petit un i -
vers. Un univers que sorto-
sament, grácies a inicíatives 
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Aquest volum, continuació 
del p u b l i c a t l ' any 20(12, 
ap lega les s e m b l a n c e s 
biográfiques de v in t - i - se t 
personatges figuerencs que 
l 'autor va presentar en la 
secció del niateix títol del 
Sctmanari tic l'All Empoi-da, 
scguint la serie iniciada a la 
revista el g e n e r de l 'any 
2(HHI. Aiub els dos volums 
de l'obra Joan Perreros ens 
ap rox ima a c inquan ta - se t 
personatges empordanesos, 
f i gue rencs la niajor par t 
d'ells. que iian t ingut una 
certa importancia en la vida 
de la ciutat, majoritáriament 
en el tuón de la cultura, si 
bé hi ha persones d'acrivitat 
i significació niolt diversa. 
C e r t a m e n t , c o m en 
qualsevo! antología, a gust 
d'alguns hi mancaran per-
sonatges que tinguercn un 
pes i n q ü e s t i o n a b l e en la 
vida ciutadana, mentre que 
en o p i n i ó d 'a l t res po t se r 
a lguns deis p ro tagon i s t a s 
r e t r a t a t s en aqucs t s dos 
interessants volums no acu-
mula ren niéri ts suficients 
per figurar entre els esco-
Uits. Aques t és el risc de 
l 'autor en fer la tria, pero 
en qualsevol cas el conjunt 
de biografies compriniides 
en la cabuda d ' un art icle 
recordcn una serie de per-
sones, totes ciles desapare-
g u d e s , q u e va ren d e i x a r 
una empremca profunda en 
hi vida de la ciutat i que , 
d ' una manera o altra, en 
varen escriure la historia. 
Un deis mérits de Perreros 
rau a liaver usat els testimo-
nis oráis deis qui els cone-
gueren per recons t ru i r la 
vida deis personatges, algims 
deis quals varen morir fa ja 
a lguns anys sense de ixar 
obra escrita, artística o mate-
rial significativa pero en e! 
seu moment foren impres-
cindibles a la ciutat, com és 
el cas, per e s tuen ta r uns 
exemples , de Narcis Sala, 
Joan Alsina o Lluís Vega. 
A! costat de figures tan 
c o n e g u d e s c o m Salvador 
Dalí, Met MiravitUes, Fre-
d e r i c M a r e s , Ale xa nd re 
Deulofeu , R a m ó n R e i g i 
alguns altres, la fama deis 
quals ba traspassat el Pluvia, 
al recull també hi t robem 
retratáis ainb aproximació 
r emarcab le i e n t r a n y a b l e 
una serie de pe r sona tges 
- « e m p o r d a n e s o s menorsu, 
en pod r i em d i r - que luai 
t i n d r a n dues rat l les a la 
Gran enciclopedia catalana 
pero que foren molt impor-
tants per a la vida cultural, 
social i e c o n ó m i c a de la 
ciutat i de la comarca en la 
segona meitat del segle XX. 
Aquest és el gran encert 
d'aquests dos volums: evo-
car amb esti! ágil, planer i 
atractiu - i per tant efica»;:-
un c o n j u n t de c iu t adans 
figuerencs absents abans que 
el seu record , en un país 
desmemor ia t de mena , es 
vagi diluint en el temps, i 
fer-ho amb mal dissimulat 
a fec te , c o m lio fa J o a n 
Perreros, 
Eduard Puig i Vayreda 
